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ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ВОЛІ ЯК ПОЧАТКОВИЙ КРОК РОЗВИТКУ ПРАВА У ФІЛОСОФІЇ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ

Вчення Г.В.Ф. Гегеля про право являє собою постійний рух об’єктивного духу: абстрактне право, мораль, моральність. У абстрактному праві воля особи постає як воля об’єктивована, тобто вона має своє зовнішнє вираження у якійсь конкретній речі, що є приватною власністю. Особа поширює на цю річ свою волю, вона є продовженням самої особи. 
Об’єктивація волі дає можливість людині стати особою, суб’єктом права. У абстрактному праві виражається воля особистості, вона переслідує свої власні інтереси, діючи у відповідності до свого свавілля. Далі право розвивається і долає відстань у свідомості осіб від індивідуального до загального через мораль і моральність. Мислитель не переоцінює роль абстрактного права у процесі розвитку права. Іншими словами можна було б зазначити, що право за Г.В.Ф. Гегелем у своєму розвитку проходить три етапи – етапи розвитку свободи і абстрактне право ще тільки перший, найменш розвинутий етап такого розвитку від суб’єктивного до загального, і воно не володіє ще всіма необхідними ознаками, щоб бути свободою у її визначенні і виражатися абстрактне право може лише як дозвіл чи повноваження, але все ж таки більше як заборона за суттю. Оскільки абстрактне право являє собою лише початковий етап на шляху до ідеї права, в наслідок його абстрактного характеру, воно може бути лише носієм заборон  [1, 99]. Саме пріоритет заборонних норм у державі характеризує низький рівень правової і моральної свідомості громадян, які ще не здатні самостійно за допомогою свого розуму і свідомості відмежовувати допустимі і недопустимі вчинки, вони виконують закон, оскільки бояться його караючої санкції. 
Об’єктивація волі, що відбувається в абстрактному праві, являє собою лише перший крок до поняття права. Щоб його досягти, на думку Г.В.Ф. Гегеля, необхідно пройти ще складний шлях до моралі і моральності. Але об’єктивація по суті вже є дещо, що має правову направленість. На рівні абстрактного права, право являє собою лише заборони, оскільки волі не достає ще суб’єктивності. На цьому рівні розвитку правосвідомість ще не на стільки розвинута, щоб мати внутрішні суб’єктивні спонукання у вигляді морального закону, тому можливим є лише заборонне регулювання. У подальшому своєму розвитку право набуває всіх необхідних характеристик і стає реалізованою свободою волі.
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